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“Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup yang selalu membuatmu bahagia & 
membuatmu berarti dari siapapun”  
(B.J.Habibie)  
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“Hidup adalah perjuangan untuk menjalani kehidupan selama-lamanya” 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah,1)  Untuk mendeskripsikan peranan pelaksanaan 
pembinaan pengembangan budi pekerti siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler  
Kepramukaan Kelas VII di SMP Negeri 22 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 2). 
Untuk mendeskripsikan Kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam mewujudkan 
pengembangan budi pekerti melalui kegiatan ekstrakurikuler Kepramukaan di kelas VII  
SMP Negeri 22 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.3) Untuk mendeskripsikan 
upaya-upaya apa yang harus  dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam 
mewujudkan pengembangan budi pekerti siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler  
Kepramukaan Kelas VII di SMP Negeri 22 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji informasi tentang peranan 
kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam mewujudkan pengembangan budi pekerti 
siswa SMP Negeri 22 Surakarta. Pendekatan yang digunakan  adalah kualitatif dengan 
metode studi kasus, yang diharapkan mampu mengungkapkan dan memahami 
kenyataan-kenyataan yang terjadi secara intesif dan mendalam yang berkenaan dengan 
fenomena di atas. Teknik  pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi 
Hasil penelitian ini menujukan bahwa: (1) Pelaksanaan pembinaan pengembangan 
budi pekerti siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan Kelas VII di SMP 
Negeri 22 Surakarta adalah Sebelum pelaksanaan ekstrakulikuler kepramukaan di mulai 
terlebih dahulu kita disuruh membaca do’a dan sopan terhadap dewan pembina dan 
pembina pramuka, sehingga terjalin hubungan yang baik di antara kita semua. (2) 
Kendala -kendala yang ada di dalam kegiatan kepramukaan dalam mewujudkan 
pengembangan budi pekerti siswa, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 
yaitu rasa malas dalam diri siswa. Sedangkan faktor eksternal yaitu perlengkapan 
kegiatan kepramukaan yang kurang memadai dan kurangnya kepedulian orang tua siswa 
dan masyarakat. (3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala-
kendala mewujudkan pengembangan budi pekerti siswa melalui kegiatan 
ekstrakurikuler  kepramukaan yaitu dengan cara: (a) program latihan dibuat menantang 
dan menyenangkan, (b) pemberikan penghargaan siswa yang aktif, (c) ditambah sarana 
dan prasarana kepramukaan, dan (d) memanfaatkan lingkungan sekolah dan masyarakat 
sebagai sarana latihan pramuka. 
 
Kata kunci: Peranan, Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan, Pengembangan, Budi 
Pekerti 
